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ABSTRAK 
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM 
MENINGKATKAN KINERJA GURU 
DI SD NEGERI KUDU 01 
BAKI SUKOHARJO 
 
Eni Nurul Khomariyah A510110030, Program Studi PGSD  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, xvi dan 137 halaman. 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala 
sekolah di SD negeri Kudu 01 Baki Sukoharjo. Jenis penelitian ini penelitian 
kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini  
adalah Kepala sekolah dan guru dan Narasumber dari penelitian ini Pengawas 
Sekolah SD Negeri Kudu 01. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian peran 
kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru adalah (1) kepala 
sekolah sebagai Educator/pendidik yaitu mengikutsertakan guru-guru dalam 
diklat; (2) sebagai Leader/pemimpin dalam mengambil keputusan; (3) sebagai 
Supervisor kunjungan kelas; (4) sebagai manager dan administrator dalam 
bekerjasama, berkoordinasi dan perencanaan; (5) sebagai motivator yaitu memberi 
penghargaan; (6) sebagai inovasi yaitu berupa pembaharuan. Kinerja guru yaitu 
berupa Kemampuan guru di SD Negeri Kudu 01 dalam  membuat perencanaan 
dan persiapan pembelajaran. Kemampuan guru SD Negeri Kudu 01 dalam 
penggunaan strategi dan metode pembelajaran. Kemampuan guru SD Negeri 
Kudu 01 dalam mengelola kelas. Kemampuan guru SD Negeri Kudu 01 dalam 
melakukan evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu 
meliputi lingkungan masyarakat sekitar sekolah partisipasi masyarakat motivasi, 
kreativitas, kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kegiatan sekolah. 
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